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O Programa RADIALISTAS MIRINS NA PREVENÇÃO DA SAÚDE é uma
combinação de saúde e comunicação através do uso do rádio com ações
de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis na comunidade da
Escola de Educação Infantil do Instituto de Educação. O objetivo geral  é
combinar o uso do rádio com ações de prevenção de doenças crônicas
não transmissíveis na comunidade da Escola de Educação Infantil do
Instituto de Educação Gen Flores da Cunha. Há uma epidemia de
obesidade, que se inicia na infância.  Os objetivos  específicos deste
programa são: 1.Apresentar o rádio como meio de comunicação. 2.
Desenvolver o uso do rádio em ações comunitárias. 3. Desenvolver
habilidades nas crianças: expressão oral e escrita. 4. Apresentar e
discutir com alunos, professores e pais temas relacionados com a
prevenção de doenças crônicas não transmissívesis, que envolvem a
adoção de um estilo de vida saudável (dieta, atividade física). População
alvo: alunos da Escola Infantil do Instituto de Educação Gen Flores da
Cunha, seus pais e professores. Apresentação dos conteúdos teóricos
para os pais, professores e crianças sobre doenças crônicas não
transmissíveis, medidas para sua prevenção primária: dieta saudáve e
atividade física; - Prevenção das doenças da boca: relacionar a
alimentação diária com doenças como cárie e gengivite; -Fazer uma
audição de rádio com as crianças para iniciar a familiarização com o
veículo; -visitar a Rádio da Universidade/estúdio de rádio da Fabico;
-brincar com o gravador; -fazer entrevistas sobre as consequências das
doenças e sobre a prevenção; -rodar as entrevistas para os outros
ouvirem e discussão sobre as entrevistas; -audição das entrevistas pelos
pais.
